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Quie nes rea li zan una la bor y mi sión edu -
ca ti va, con fre cuen cia sien ten la ne ce si dad de
com pren der ple na men te a quie nes edu can. Pa ra
com pren der los es in dis pen sa ble co no cer los. 
La Psi co lo gía del De sa rro llo, más pro pia -
men te la Psi co lo gía de los Ci clos Vi ta les, apor ta
ele men tos pa ra es te co no ci mien to des de la teo ría,
des de las ex pe rien cias y vi ven cias, y, en es pe cial,
des de las ob ser va cio nes sis te má ti cas rea li za das
por di ver sos in ves ti ga do res, en va rios lu ga res del
mun do.
En el es tu dio que va mos a em pren der
en con tra re mos da tos, afir ma cio nes y co men ta rios
so bre las ca rac te rís ti cas y cam bios que ocu rren en
ca da una de las eta pas de la vi da, de tal for ma
que es tos co no ci mien tos nos orien ten y pro por -
cio nen nue vas ideas pa ra rea li zar un tra ba jo edu -
ca ti vo y for ma ti vo más ade cua do, al mis mo tiem -
po que ilu mi nen los pro ce sos de en se ñan za-
apren di za je.
La uti li za ción del co no ci mien to apor ta do
por la Psi co lo gía de los Ciclos Vitales va a en con -
trar re la cio nes con la cul tu ra, ex pli ca cio nes co he -
ren tes pa ra esa mis ma re la ción, y com pren sión del
de sa rro llo co mo un pro ce so ubi ca do en una rea li -
dad con cre ta.
Es cier to que la Psi co lo gía no es to do. Sin
em bar go, és ta se ha lla in te rre la cio na da con to do
pro ce so hu ma no. Y la edu ca ción, la for ma ción y
la in for ma ción son bá si ca men te acon te ci mien tos
hu ma nos.
IN TRO DUC CIÓN
Un edu ca dor, un for ma dor, que po see es tos con cep tos, in te gra dos a
su pro pia ex pe rien cia, y que ba sa sus ac ti vi da des en ellos, po drá es co ger de
me jor ma ne ra los mé to dos, re cur sos y con te ni dos apro pia dos pa ra ca da edad,
o los re la cio na rá de ma ne ra más co he ren te.
Es ta mos cons cien tes de que en nues tro me dio aún no se ha rea li za do
in ves ti ga cio nes so bre nues tra rea li dad ecua to ria na, plu riét ni ca y mul ti cul tu ral.
Sa be mos que la ma yor par te de los co no ci mien tos aquí pre sen ta dos han si do
ob te ni dos de es tu dios rea li za dos en la cla se me dia ur ba na de paí ses lla ma dos
‘de sa rro lla dos’, y al gu nos de ellos de las ex pe rien cias edu ca ti vas del au tor.
Nues tra ac ti tud, en ton ces, ha de es tar abier ta a com pren der es tos ele -
men tos y a con fron tar los per ma nen te men te con nues tra rea li dad, que di fie re
de una re gión a otra.
Es ta asig na tu ra es tá di vi di da en cua tro uni da des, que re vi san los acon -
te ci mien tos evo lu ti vos des de an tes del par to has ta la se nec tud y si es po si ble
los acon te ce res al re de dor de la muer te.
Las dos pri me ras Uni da des ofre cen una vis ta pa no rá mi ca de las no cio -
nes más im por tan tes que ayu dan a com pren der la Psi co lo gía del De sa rro llo en
los tér mi nos más ge ne ra les, los pe rio dos pre na tal y al re de dor del na ci mien to,
las pri me ras eta pas evo lu ti vas, in fan cia y ni ñez, con sus di ver sas ca rac te rís ti cas,
ha bi li da des y li mi ta cio nes pro pias de ca da una.
Las dos Uni da des si guien tes, ter ce ra y cuar ta de di can su aten ción a
los fe nó me nos psi co ló gi cos que ocu rren du ran te la ado les cen cia, la adul tez y
la ve jez, tam bién en sus di ver sas áreas del de sa rro llo, mos tran do las li mi ta cio -
nes que se van pre sen tan do, en tér mi nos ge ne ra les.
Es na tu ral con si de rar que es tos co no ci mien tos orien tan de me jor ma -
ne ra la ac ción edu ca ti va y per mi te en con trar po si bles apli ca cio nes prác ti cas,
co mo par te de un tra ba jo re fle xi vo y adap ta ti vo de los alum nos que se en fren -
tan con es ta asig na tu ra.
De es ta ma ne ra la Psi co lo gía de los Ciclos Vitales re quie re de al gu nos
co no ci mien tos que brin da la Psi co lo gía Ge ne ral, im pli ca los sa be res de la Psi co -
lo gía Di fe ren cial, en cuen tra apli ca cio nes in me dia tas a la Psi co lo gía Edu ca ti va, a
la Psi co lo gía del Apren di za je, a las apli ca cio nes de la Di dác ti ca y la Me to do lo gía,
tan to en las Teo rías co mo en las Téc ni cas del Apren di za je.
Por ello es ta asig na tu ra ocu pa un lu gar de es pe cial im por tan cia pa ra
la for ma ción aca dé mi ca y pro fe sio nal del pe da go go y es pe ra mos que des pier -
te la ne ce si dad de pro fun di zar mu cho más so bre su al can ce, con te ni dos y nue -
vas in ves ti ga cio nes que se van pre sen tan do en los úl ti mos años.
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A no du dar lo, pue de ser vir de in me dia ta con fron ta ción con la mis ma
ma ne ra de criar a los hi jos, o de orien tar las pro pias con vic cio nes, ac ti tu des y
com por ta mien tos en la edu ca ción de to das las per so nas, en to das las eda des
e in clu so en la au toe du ca ción per so nal.
Ca da vez que el edu ca dor o el psi có lo go edu ca ti vo se en cuen tren con
un acon te ci mien to o fe nó me no que ocu rre fren te a sus ojos, po drá com pren -
der me jor su sig ni fi ca do cien tí fi co y las im pli ca cio nes que tie ne en el lo gro del
ma yor de sa rro llo de las po ten cia li da des y ca pa ci da des.
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